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NormКl ПunМЭТonТnР oП urЛКn pКЬЬОnРОr ЭrКnЬporЭ ТЬ ТmporЭКnЭ Пor ЭСО НОvОlopmОnЭ oП ЬoМТКl 
КnН ОМonomТМ ЬpСОrОЬ oП proНuМЭТon КnН oП Кnв МТЭв. In МonnОМЭТon аТЭС ЭСО НОvОlopmОnЭ oП 
RТvnО ТnМrОКЬОН loКН on puЛlТМ ЭrКnЬporЭ, ЭСОrО КrО ТnОvТЭКЛlв proЛlОmЬ rОlКЭОН Эo ЭСО 
provТЬТon oП ЭrКnЬporЭКЭТon ЬОrvТМОЬ. EППОМЭТvО orРКnТгКЭТon oП urЛКn pКЬЬОnРОr ЭrКnЬporЭ 
ЬСoulН ЛО КТmОН КЭ ОnСКnМОН lОvОlЬ oП pКЬЬОnРОrЬ ЭrКnЬporЭ ЬОrvТМОЬ, ЭКkТnР ТnЭo КММounЭ ЭСО 
ТnЭОrОЬЭЬ oП ЭСО МКrrТОr. 
KОваorНЬ: traЧsport, ЯОloМТtв, sОrЯТМО. 
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